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Провозглашенные в Конституции Украины правовые идеи, нормы и принципы 
верховенства закона, положения о правах и свободах человека и гражданина соответствуют 
нормам международного права и имеют важное значение для продолжения конституционно-
правовой реформы. Учитывая это, потребность модернизации правовой системы Украины с 
целью обеспечения ее наиболее эффективного функционирования, предполагает 
актуализацию исследования идейных вопросов конституционализации правового порядка 
страны.
Современные реалии конституционной жизни страны предъявляют требования к 
характеристикам конституционализации, которые невозможно исследовать только при 
помощи традиционных для отечественной юридической науки концепций правопонимания. 
Выход векторов теоретико-правовых исследований должен быть направлен на феномены 
конституционно-правового характера. «Конституционная модернизация еще не стала 
динамичной частью жизни общества. Но самое время задуматься над ее сущностью и 
постепенно переходить к осмыслению с научных позиций содержательной направленности 
этого важного политического процесса» [1, с. 22] – справедливо по этому поводу замечает 
профессор А. Селиванов. Собственно проблема конституционализации правовой системы 
Украины имеет большое значение не только для решения чисто научных задач, но и для 
юридической практической деятельности. В этом аспекте, признавая Конституцию 
центральным элементом, ядром правовой системы, следует заметить, что, назначение 
Основного закона во многом определяется и связано с процессом конституционализации. В 
частности, на этот термин в свое время обратил внимание ведущий теоретик права Ю. 
Тихомиров, который указал причины использования «конституционной доминанты» в 
отечественном правоведении: во-первых, Конституция занимает ведущее место в правовой 
системе, в области законодательства. Во-вторых, Конституция имеет высшую юридическую 
силу, когда все другие правовые акты издаются на основе и во исполнение ее положений, а в 
случае разногласий действуют нормы Конституции. В-третьих, Конституция выступает 
мощным правосоздательным фактором: и в смысле прямого действия ее норм, и благодаря 
нормативно-ориентационном влиянии на процесс законотворчества. В-четвертых, 
Конституция служит главным нормативно-правовым критерием толкования и применения 
всех юридических актов, осуществление юридических действий [2, с. 18].
Несмотря на то, что процесс конституционализации правового порядка малоизучен со 
стороны и отечественных, и зарубежных правоведов, отметим, что феномен 
конституционализации нужно рассматривать как соответствие правовой нормы основным 
конституционным положениям. В связи с этим эффективное правовое регулирование 
общественных отношений выступает некоторой степенью установления механизма 
конституционного характера, а процесс юридизации общественных отношений в рамках 
такого механизма – как постепенная конституционализация правового порядка в целом [3, с. 
121]. По этому поводу следует заметить, что для определения природы, особенностей и 
способов воздействия Конституции на общественные отношения в отечественной науке, как 
правило, до сих пор используют понятие «конституционное регулирование». Применение 
конституционного регулирования к общественным отношениям служит объективным 
показателем важности подготовки и принятия Конституции государства. 
Уровень конституционного регулирования наиболее высокий из возможных уровней 
правового регулирования. И именно благодаря конституционализации обеспечивается (с 
учетом изменений и перспектив развития институтов власти, демократии и гражданского 
общества) уровень конституционного регулирования. Как следствие, такая 
конституционализация способствует стабильности и преемственности их конституционно-
правового развития. Поэтому очень важно прибегать в исследованиях к сущности и 
основных характеристик конституционализации всех элементов правовой системы (в 
особенности – правового порядка – Т.П.) как основы механизма правового регулирования. 
Нормы Конституции (как известно) выступают высшим материальным критерием права. Все,
что содержится и выражается в праве, должно соответствовать конституционным нормам. 
Конституция имеет высшую юридическую силу, является приматом относительно всех 
остальных норм. Главные цели, закрепленные в Конституции Украины, являются ведущими 
ориентирами и для нормотворческого процесса, и для деятельности по реализации правовых 
норм. Нормы Основного закона, по сравнению с отраслевыми нормами, имеют высшую 
юридическую силу в иерархии правовых норм и являются основополагающими (отсюда и 
название – Основной Закон государства). А с точки зрения конституционализации правового 
порядка Конституция призвана обеспечить правильное направление общественных 
процессов, а ориентиром для этого служат ее нормативно установленные цели.
Безусловно, в процессе функционирования, правовая система подвергается воздействию 
многих факторов (как объективных, так и субъективных), которые наблюдаются в обществе 
на конкретном этапе его развития. В этом контексте следует отметить, что особая природа 
Конституции состоит в том, что она является юридически узаконенным балансом интересов 
всех социальных групп. Основной Закон способствует устранению соответствующих 
коллизий с помощью специфического конституционного воздействия на все сферы 
общественных отношений, выступая механизмом согласования частноправовых и публично-
правовых интересов. В связи с этим, именно процесс конституционализации должен 
гарантировать чтобы публичная власть в любом из своих проявлений осуществлялась на 
основе критериев рациональности, пропорциональности и такими средствами, которые 
предусматривают минимально ограниченное вмешательство в процесс реализации основных 
прав человека. 
Модернизация права не может сосредотачиваться только на развитии нормативных 
правовых актов и их упорядочении. Главная задача успешной реализации общественной 
трансформации – это последовательность в конституционализации общественных 
отношений с преодолением конфликта между Конституцией, правовой системой и 
правоприменительной практикой. Учитывая это, само осуществление процесса внедрения 
норм Конституции в структурные элементы правовой системы является непременным 
условием проведения модернизационных преобразований. Для этого важно, чтобы не только 
были внедрены положение Конституции в текущее законодательство, но чтобы были созданы
и условия для прямого действия конституционных норм и применения их в различных 
сферах правовой жизни, ведь, как правильно отмечает Г. Арутюнян, реальное правовое 
мерило демократизации общества - это уровень конституционализации общественных 
отношений на основе верховенства права [4, с. 43], что можно назвать одним из проявлений 
непосредственного действия Конституции, направленной на гармонизацию общественных 
отношений и обеспечение стабильного правопорядка в государстве.
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